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Eau-forte, H. 0, 19; L. 0, 22




















Eait-forte, H. o, 2o; L. O, 15





E(iit;foJ'te, H. O, 125 ,' L. O,175






Eau-forte, H. O, 13 × L. O, 175
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NU A LA COMPOTIER DE FRUITS
(Nude with Bowl of Fruits)
1931
Eatt-forte, H. 0,13;L. 0,27
Donne Par le Delawai'e Art Center, lohn Sloan
Collection, en 1962
CHANTIER DE CONSTRUCTION NAVALE
A VALDIVIA
(Docl〈yard at Valdivia)
Huile sur toile, H. o,605; L. 0, 725
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PORTRAIT DE KOJIRO MATSUKATA
(Portrait of Kojiro Matsukata.)
Pastel et fusain sur PaPier, H. 0,475;L. O,37
Signe et dedicace en bas d gaitche:Frank Brang-
wyn to K. Matsukata
Donne Par la Societe des Amis du il･Iitsee en lg63
DAMM BRACES !
1960
Litho suf PaPier, H. 0,91;L. 0,635
Donne Par l'artiste en 1962
EXP. 3eine ExPosition Biennale Intemationaie
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GUERRIER
IIuile st{r toile, H. 1,165;L. O,80
e
                                    1 ,pP-328TROIS GRACES ,!IY . ..                                 KY(Three Graces)
                                     sHttile sur toile, H. 1,065;L. O,6I aj ' .･-






















lg61 $ .. .te asgtes..e.IHitile sitr toile, H.O,96s;L.O,81 , '""rriteik eS M
Donne Par l'artiste en 1964 .. "-h , ･ ,                                      ee f" e'                                      za '' tw"eeS . ..
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Litho sur PaPier, H. 0,92;L. O,585
Donni Par l'artiste en 1965
EXP. 4eme Exposition Biennale de la Gravure de





Litho sztr PaPier, H. 0,63;L. O,922
Donne Par l'artiste en 1965
EXP. 4eme Exposition Biennale International de


















FOLIES-BERGERES : LOiE FULLER
Afiiche en litho, H. 1,25;L. O,885




Hztile sur toile, H. o,sl;L. 1,00
Donne Par les Yainajnttra oz 1966
HIS. il4me Sitzanne de CoJ2im'k, (;al('rie d(' Beaitmc,
1'a ris
                                     t`Httile sttr toile, H.1,16;L.O,90 . .'".･...
His ft.b,jt Eikoji(aiioi Net( }o'k "llliiigiggl¥llillllliSt }a























Huile sur toile, H. 1,455;L. 1,146
Signe en bas d droite : herbin 59 ; entititle en bas
d gattche:eternite.
Donne Par les }'ainamura e" 1966





Encre de chine sur toile, H. 1,sl;L. 1,ss "
Signe et date en basd droite:Jackson Pollock 51. .･N
Donne Par les Yamamttra en 1966
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COQ ROUGE ET LE CIEL BLEU di' ke`(Red cock and Blue sky) g'
Huile sttr loile, H. O,55 ,' L. O,92
SigRe oi bas d droite: (S3, F, LEGER
1/IS. (;al('ric Loitise L('iris, 1'(tj'is
tsotidi,i-kutti- wh
I) 353
( I'ainting )                                        e19i-)3
Ilttile sttr toile, H. 2, oo ; L. 2, OO
Donne Par les Yamamitra en 1966 "
HIS. Coll. PhiliPPe Dotreinont, Bntxelles





IIuile sur toile, IL 1,105; L. 2,OO
SignEi et date en bas d droit(': Baron-Renouard 63































lfttil(' siti' toile, tl. 1,145; L. 1,46
Signti et datti en bas d gaitche: Schneider 611




lllronze, II. 1,o6; L. 0,45; 1'. O,38 tStgne sur le socle d droite: A. Rodm
Donne Par !e loitrna! Asahi en 1962
BIBL : Cat. Exp. d'Art Frangais, Tofevvo, 1961--62,
Balzac'', The Burlington Magazine, lune, 1964,
PP.279"v284, ]Cl'g. 32; Soicl?i Tomi"aga, ''Bal`:ac






Bronie, H. O,2o; L. o,Og; l'. o,1.?
I)onnti Par A･la(ianie l)iiia 1'i('rny en lg64
BIBL: Cat. Exp. Maillol, Tok.vo, 1963, n 9;










Bois, H. 1, so; L. o, 32; P. 0,27
Donne Par l'Ambassade de Canade d Tokyo eiz 1966
EXP. Foire Internationale, Tokyo, 1965
47
